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ABSTRACT 
 
The study on the environment continuously attracted the attention of many people. The studies 
are generally based on a sense of concern over the condition of the natural environment and the future of 
mankind, that is an inseparable part of the natural environment as a whole. From the various existing 
studies, there is a rather pessimistic and also a more optimistic to look at the future of human beings in 
relation to the natural environment. One of the pessimistic conclusion is the result of a study conducted 
by Heilbroner, who analyze a variety of facts and trends that continue to occur, ranging from the rapid 
increase in population of the world, environmental problems as well as the war, which was the 
unintended consequences could be avoided. From the results of his analysis Heilbroner finally came to 
the pessimists conclusion that no hope for the future of mankind. This conclusion has provoked a lot of 
debate, associated with the accuracy-related challenges he pointed out, as well as his pessimistic 
projection about the future of mankind. Based on the review conducted over this negative conclusion it is 
known that there are the possibility for human beings to be able to fix the situation, raise awareness, 
change attitudes, do something radically which gives positive impact to the safety of the environment. By 
making the study of Heilbroner as a criticism and the triggers for the emergence of higher concern for the 
environment, we can hope that there is still hope for mankind to a better future. 
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ABSTRAK 
 
Kajian tentang lingkungan hidup tidak henti-hentinya menjadi hal yang menarik perhatian 
banyak pihak. Kajian-kajian itu umumnya dilandasi oleh rasa keprihatinan dan kepedulian atas kondisi 
alam lingkungan hidup dan masa depan manusia, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan alam 
lingkungannya. Kajian-kajian yang bermunculan pun ada beragam, ada yang agak pesimis dan ada juga 
yang lebih optimis memandang masa depan manusia dalam kaitan dengan alam lingkungan hidupnya. 
Salah satu kesimpulan yang bernada pesimis adalah hasil kajian yang dilakukan oleh Heilbroner, yang 
dengan baik menganalisis berbagai fakta dan kecederungan yang terus terjadi, mulai dari peningkatan 
pesat jumlah penduduk dunia, masalah-masalah lingkungan hidup serta perang, yang merupakan 
konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan. Dari hasil analisisnya akhirnya Heilbroner sampai pada 
kesimpulan pesimis bahwa sudah tidak ada harapan bagi masa depan umat manusia. Kesimpulan ini 
telah memicu banyak perdebatan, terkait berbagai keakuratan tantangantantangan yang dikemukakan 
serta proyeksinya yang pesimis tentang masa depan manusia. Dari tinjauan yang dilakukan atas 
kesimpulan bernada negatif ini dilihat bahwa sebenarnya masih belum tertutup kemungkinan bagi 
manusia untuk bisa memperbaiki situasinya, meningkatkan kesadaran, berani merubah sikap, melakukan 
sesuatu yang agak drastis, baik secara negatif, menahan diri, maupun secara positip, melakukan sesuatu, 
yang memberi dampak positip bagi penyelamatan alam lingkungan hidup. Dengan menjadikan kajian 
dari Heilbroner ini sebagai kritik dan pemicu bagi munculnya kepedulian yang semakin tinggi terhadap 
lingkungan, kita bias berharap bahwa masih ada harapan bagi manusia untuk suatu masa depan yang 
lebih baik. 
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